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Tòte siodeniele si banii de prenumeraîiune 
sunt de a ae tramite la ttedactiunfca orga-
nului : 
Strat'aPintentilni(Sarkantyusutca) 
nrulu 2. asi'a 3. 
Dcpesic telegrafice. 
Clusiu, 24. septemvre. Dlu ministru u n g u -
rescu Kerkâpolyi Be ascepta aice. Bucurì 'a si vese-
Iì'a e generale ; se facu pregăt i r i grandióse, sì se re-
cuira focosie d'in tòte parti le. Ordinea nu e contur-
ba ta neci càtu e mai put ienu ! 
Clusiu, 25 . septemvre. Dlu ministru alu fi-
nancieloru unguresci , care totu odata e s i deputa-
t i t i Cosiognei, a sositu aice. Marì 'a Sa jupanasiulu 
solgabirâu, Pài Alber t , int ielegundu, cà dlu ministru 
voiesce sà-si cerceteze cerculu electoralii, de bucu-
r ì 'a cea mare si-a perdutu mint i le , sì a inceputu a 
bate pre mòrte sì vietia la romani, pentru ca acesti-a 
sà nu uite, candu a amblatu mai antàiu p r e la ei 
unu ministru ungurescu ! 
JW ontme'dy (in tiér 'a f ran t iuzésca \ 26. sept. 
Heru fonu Bismarck, int ielegundu cum de bine se 
pricepe la torture jupanulu solgabirâu Pà i Albert , 
l'a numitu numai decàtu inspectoru preste t i enu tu -
rile frantiuzesci, ocupate de burcusi. 
Honkongu, 27. septemvre. P r e aici s'a lat î tu 
vestea, cà dlu Iepureanu d'in Bueuresci va intra ca 
ministru presiedinte in ministeriulu d'in tiér 'a ch i -
nesiloru, pentru ca sà aiba a supr 'a cui sàdomnésca, 
de óra-ce in Romanì 'a a inchisu pre toti romanii si 
cu tòte aceste nu se simtiesce siguru acolo. (E cu-
noscutu, cà iepurele e fricosu de la na tura . Nota 
Redaet.) 
V i l h e l m s h ô h e , 28 septemvre. Ex- impera -
tulu Napoleonu voiesce sà se proclame de presie-
dinte alu republicei nemtiesci. Burcusii, intielegundu 
despre intentiunea lui Napoleonu, au luatu Parisulu 
in spate sì au tulit 'o cu elu in t iér 'a nemtiésca, pen-
t ru ca, repunendu pe Napoleonu pre tronulu impe-
_ _ 
ratescu d'in Par i su , sâ-lu impedece in realisarea 
propunérei sale. 
Canteen d'iii RouianVa. 
Tiéra buna f-1 bogata 
N u mai este 'n lumea la ta 
Ca ei mandr'a România 
i Cea 'ncarcata de-avutîa, 
j Inse ce folosu de-a vere 
Daca acés t 'a vedu câ pere 
Totu prin tierele s t ră ine 
Sl la noi nu mai r emane . . . 
Bine dîce o dîcala : 
„Buna tiéra, rea tóemela." 
L e g i mai bune, liberale 
Alta t iéra nu mai are, 
Inse ce folosu de lege, 
Daca n'o pré intielege, 
Séu nu v ré s'o intieléga 
Celu-ce 'mi face a mea tréba, 
Câ-ci sucesce-a mea dreptate 
Totu spre púngele ' n c a r c a t e . . . 
Bine dîce-acea d îca la : 
„Buna tiéra, rea tóemela." 
Ni s'anuncia pr in placate 
Câ 'ndeplina libertate 
Va s'alegemu deputatu 
Precum legea-a demandatu, 
Dar ' sk vedi . . . la votisare 
A decisa •— care-e mai tare, 
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Legea-e scrisa pe hârt ia, 
De ea lumea nu m;ii scie . . . 
Bine dîce-acea d îca la : 
„Buna tiéra, rea tóemela.'• 
Amu ave' si noi a rmata 
Numerosa si 'nsemnata, 
Câ-ci destui fetiori aru fi 
Daca eum-va s'aru pofti, — 
Bani mereu se totu votédia, 
Dar ' nu scimu ce se lucrédia, 
Câ-ci „bugetulu" se maresco 
Inse-armat 'a nu mai cresce . . . 
Bine dîce-acea d îca la : 
„Buna tiéra, rea tóemela." 
Mulţi străini se-asiediara 
Pe la noi aici in tiéra, 
Tot i i-sugu a ei potere 
Si se 'ncarca de avere, 
Câ-ci la glótele străine 
Scimu c'aici li ambla bine 
Dar ' nici unulu nu ar ' dá 
Pen t ru t iéra — o par 'a . . . 
Cum si dîce o d îca la?- ! 
„Buna tiéra, rea tocnr'Ui." 
Buna tiéra si lăudata, 
Inse-e tare incurca ta : 
Cu ciocoi fanarioţi, 
Cu ovrei, cu otentoti, 
Hoti, telhari si s.arlatani, 
Cu hatîruri pentru bani, 
Bande, bote, pop'a Tache 
Intr ige nenumerate . . . 
Bine dîce-acea dîcala : 
„Buna tiéra, rea tóemela." 
Cobz'a. 
Câ-ci ea afla mângâiere 
L a altulu far' de muiere, 
Carele-i scie cantâ 
Puiculi t ia draga mea. 
Si de nu se depăr ta 
Cel'a cu cântarea sa, 
Apoi pe barbut i 'a mea, 
Nevastuic'a nebunia. 
E r ' barbatielulu seracu 
Se poteâ duce la dracu, 
Câ-ci dragai de soci6ra 
Lu-lasâ cu gur 'a gola. 
Cântece poporale de pe la Lugosiu. 
Candu barbatulu nu-i acasă 
Nevastutiei neci câ-i pasa ; 
Ba, de si n 'ar ' mai veni 
Puiculiti 'a n 'ar ' peri. 
• 
Corespundintia particulara a „G-urei ^ 
Satului." ^ 
Cinstite sì de totu mărite Gur'a-Salului ! 
Eoa venimu noi mai josu iscăliţii a rogâ cu 
tota cinstea si plecatiunea pre mărirea Ta, ca 
hirdeluiesci urmatóriele ujaaguri de totu fontosie : 
Vei sci de siguru, si cum naib'a sâ nu scii, cà 
dlu Etvesiu, oh ! ce mai omu kedvesiu, se ingrigesce 
de rumurjyii d'in Ardélu ca unu valodi tata, ca sâ-i 
descepte sì mùveluiésca, d'in care ok a si alapituitu 
in testvérorszàgulu Ardélu mai multe preparau àie 
constitutiunale-rumunyesei pentru dascăli, intre cari 
se afla sì p r e p a r a n d i a d'in Deva. Antâiulu t a n -
folyamu dascalescu se deschide in elsa octombre, in 
vàrosiulu Deva. I n acesta uscula se primesce fiasce-
care legenu trecutu preste 35 de ani, sì care bi-
ruiesce numai limb'a ungurésca; de altmintrelea, a 
munca sì sòrbe potè sì in limb'a rumunyésca. 
Afara de biruirea limbji unguresoi ; e da sziik-
sigu, ca 
a) fiasce-care folyamodatoriu sà aiba unu zsas-
kâu de dohanu ; 
b) pipa esàrdasia cu ciutura constitutiunala ; 
c) pinteni mari , cari sà se auda in depărtare 
celu putienu de unu negyedu de ciasu ; 
d) bugyigâi vorosi, sì 
e) atila negra cu sìnorie pirosie. 
Végre, innainte de a ni face tiszteletyulu, adu-
cemu la cunosciinti'a kozosia, cà pentru acei ucenici 
cari se voru sili a uita càtu mai in graba limb'a ru-
jmunyésca, s'au facutu sì nesce stipendie, sì cu càtu 
jcine-va va uita mai iute limb'a rumuna séu se va 
renega, cu atàt 'a i va fi sì stipendiulu mai mare. 
Rumuniemu 
In resied nti 'a liliaciloru, ai cinstìei tale prè aple-
in anulu alu doilea alu cate sluge 
domnirii nòstre 
Luduccscu Szremlicescu, m. p. 
elso rendi! inspectoru. 
Iuliescu Bordosicscu, m. p. 
mâsod rendti inspectoru. 
P . S. Uitaramu sà hirdeluimu , cà in uscul 'a 
acést'a se va invetiâ sì limb'a sì l i teratur 'a rumu-
nyésca , numai càtu se intielege de maganu cà aces-
, tea se voru dà innainte in limb'a ungurésca, cà-ci 
1
 limb'a rumuna este ind ie grosu sì nu se pótye serie 
j o s u ; hasonlokepenu dascălii rumunyi se voru inve­
tiâ si miiveltsigu ungurescu, precum : a munca cu 
amendóue munelo de una d a t a ; a t r age fumulu de 
pipa in peptu, dupa ace'a a bé apa dupa elu, sì apoi 
a-lu slobozi afara pe nasu ; a scaparâ focu cu amna-
riulu sì, ve'gre, a bè palinca cu ochii incinsi. Dupa 
invetiarea acestoru sciiutie, fiasce-care dascalu va ca-
p e ţ i unu focosiu sì unu surcalàu de pipa , gatitu 
d'in a rama galbena cu totu felulu de tìfrusiaguri. 
Primesce prea cinstite sì hatalmasia Gura-
Satului profundele nòstre matànie. 
F i o r i d e c u c i i . 
fft D'in caus'a ploiloru multe, pre la noi s'oru 
immult ì tu bróscele grozavu, sì e téma cà va erumpe 
™" — — 
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ia bine informata despre tote luptele sangeróse. 
J recomenda Foi'a invetiatoriloru poporului ro-
nu, carea s i -a angagia tu pe unu broscoi d ' in una 
ta lata, de la care va primi pre dî 4 — 5 t e l eg ra -
cu cari apoi numit 'a foia va face gschefturi 
unu resbelu infricosiatu intre ele, si apoi ca Europ'a 
sà fi  i  i f r t  s r  tòt  l t l  s r s , 
mânu, 
balta 
me,  ri i r 
grandióse. 
^ De cum-va prusienii voru sugruma repu-
blic'a Franciei , si voru pret inde res taurarea impera-
tului Napoleonu, atunci de siguru Oravitienii voru 
protesta c o n t r ' a l u i , si voru pret inde ca tronulu 
Franc ie i sà se ocupe de unu Tra ianu , de-sî nu im-
pera tore dar ' assesore, carele tocmai asià de bine 
se pricepe a intr iga contr 'a acelor'a de cari elu se 
teme. 
TRENCA si FLENC'A. 
F . Mi-se pare, ca tu t e -a i indragitu in elu so-
rior'a mea, de asia cu dragu vorbesci despre elu. 
T. D'apoi cum nu, candu, en asculta numai , 
mergundu la te rgu la Dev 'a cu oue, m 'am intalnitu 
cu elu si mi-a spusu , câ in imperat î 'a unguresca, 
sub l i m b a m a t e r n a se intielege l i m b ' a u n g u -
r e s c a . 
F . Auleo, câ t a re i batutu Ia capu ; apoi asia 
nu e mirare, daca ne vomu t r e d î , câ in varmegele 
aceste voru vorbi de acum innainte chiaru si bros-
cele unguresce. 
TANDA si MANDA. 
P o p ' a c u s f i n ţ i i . 
A fostu odată fostu, câ de n'ar ' fi fostu, nu 
s'ar' povest i ; asia dara a fostu odată unu popa care, 
avendu pote a casa 6meni rei, a afhtu de bine a-si 
duce olele cu lapte in beserica, si acolo a le pune in 
rondu in altariu. Fe tu lu (crisniculu) inca a aflatu 
de bine, candu avea câte o prescura, a o muia in 
lapte , si a mai duce d'in elu si a casa, si inca a tâ tu 
se portara de bine, incâtu, pâna ce pop'a a golitu 
una d'in ole, elu a golitu celelalte. Ajungundu pop'a 
la a d6u'a ola , si vediendu câ suna a golu, intrebâ 
uimitu pre fetu, câ nu sc ; e elu cine i-ar' fi mancatu 
laptele ? Nu, păr in te ! atât 'a seiu, câ acelu a t rebue 
sâ fia unu omu tare blastamatu. Si, pro candu pop'a 
si-radicâ ochii in susu, ca sâ cera de la Domnediou 
pedepsa a supr 'a celui peeatosu, vede câ toti santii-
su cu lapte pe gura si pre mustetie, si se pune in 
vorba cu ei. 
Mai apr6pe de elu eră ic6n'a maicei Domnului, 
si in stang'a santulu Niculae. Nu mi ciuda de ast 'a 
— aretandu la Mari 'a — câ-ci e muiere, si are 
si copilu micu, caută sâ se ajute cum po te , dar ' mi 
ciuda de t ine porcu botranu — intorcundu-se câtra 
santulu Niculae, — câ mănânci munc 'a a l tu i -a , si 
dai pilda si la ceialalti mai mici câ sa me fure, si 
apoi nici nu te scii ş terge pre gura , de te vede t6ta 
lumea. 
T . Am audî tu frate Mando , câ erai pe la L u -
gosiu candu se aleseră deputaţi pentru congresulu 
nat iunalu. 
M. Am fostu dieu eu, dar ' de ce me intrebi ? 
T . D'apoi asi vre" sâ sciu, câţi oru votatu pen­
t ru deputatulu nat iunalu. 
M. Numai 12 insi. 
T. Ce mai spuni frate , asia dara deputa tu lu 
natiunalu a avu tu , tocmai ca si Cristosu, numai 12 
apostoli. 
M. Numai dieu, dar ' si intre ace3ti-a este de­
osebire mare . 
T . Cum asia. 
M. Eca as'â, câ pre candu int re cei 12 apos­
toli ai lui Cristosu a fostu unu juda , carele l'a ven-
dutu, apoi in t re ai deputa tului natiunalu este unu 
fariseu, carele-lu insie'la. 
T . Vai soruica draga , câ mare invet iatu 
este inspectorulu de scóle d'in varmegele Zarandu 
si Uniadór'a, t iucui gurit i 'a lui. 
T . Cetit'ai frate Mando , câ regin'a August 'a 
ar ' fi tramisu lui Napoleonu in WilhelmshShe mai 
multe lâdi cu scule si cu jocarie. 
M. D a , am ce t i tu , d a r ' 6 r e pentru ce i-le-a 
tramisu ? 
T . Pentru ca sâ se j6ce cu generalii s e i , d6ra 
li-a mai trece de uritu. 
M. Ore nu voru afla ei pr in t re joeariele ace­
lea si nesce cuie si sfori ? 
T . Ce prostie mai vorbesci si tu Mando, nu asi 
sci ce sâ faca ei cu jocarie de acelea 
M. Cum sâ nu aiba ce face, câ d6ra s'ar pote" 
jocâ cu generalii sei si de-a spânzuratorile. 
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M. Nu mi-ai scf 8pune frate Tando ca, daca i-
ar ' succede celui cu trei fire pe cre3cetu a tace d'in 
statele nemtiesci una imperat îa mare, ce va fi atunci 
Austr ia ? 
T. D'apoi ea va fi desperat îa . 
M. Dai-' poternic'a U n g a r i a ? 
T. Ea va fi superat îa . 
M Bine, frate Mando, dar ' ce va fi cu noi ro­
manii ? 
T . Domnedieu mai scie. 
TTiiM d e c i î i a i v i t i i u i e a, l u i B i s m a r o k . 
i. 
Resbelulu a fostu greu, 
I I . 
dar ' pacea e si mai grea. 
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